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 1. Resumen y palabras claves
Se trabajó en el diseño y desarrollo de una estación móvil de trabajo para laboratorios científi-
cos orientada a resolver el problema del traslado interno de elementos que se utilizan durante 
el desarrollo de experimentos. La unidad de traslado ha sido dotada, además, de una superficie 
de trabajo sobre la que pueden desempeñarse tareas específicas, en tiempo y espacio acotado, 
de manera que los investigadores pueden trabajar con mayor comodidad en cualquier área del 
instituto. Estas dos características permiten ahorrar tiempo evitando traslados innecesarios y 
evitan posibles derrames y rotura del material de laboratorio.
Para desarrollar este producto se ha llevado adelante un relevamiento que incluyó las conduc-
tas de los usuarios (investigadores, becarios y técnicos) así como también el entorno general en 
el cual se desempeñan las tareas de investigación. 
Desde el punto de vista tecnológico/productivo, se buscó minimizar los materiales y procesos 
empleados, así como la cantidad de piezas que componen el producto. 
Por último, se contempló el problema de la logística. Se diseñó un producto que pueda ser 
fácilmente ensamblado en otra etapa de la cadena de comercialización (importadores y/o 
distribuidores), a fin de reducir su volumen durante el transporte a los centros de venta, minimi-
zando así la incidencia de éste sobre el precio final.
Palabras Claves: estación móvil, investigación, traslado 
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  2. Abstract and keywords 
We designed and developed a mobile workstation to be used in research laboratories. This 
product was thought to solve the issue of material transport inside the laboratories during the 
course of an experiment. This unit is also assembled with a work surface that could be used to 
develop some specific duties in specific areas inside the research commodities. These charac-
teristics allow the scientific community to save time, avoiding unnecessary material movement 
and preventing possible liquid spills or glass break.  
In order to develop this product we conducted a survey in which we paid special attention to 
the users’ behavior (researchers, fellows and technical staff) and the room space in which the 
scientific community develops their investigations. 
From the technological/productive point of view we focused on minimizing the materials and 
processes employed, as well as the number of pieces that make the product.
Finally, we contemplated the problem of logistics. The product was designed in order to be 
easily assembled at another stage of the marketing chain (importers and/or distributors), thus 
reducing its volume during transport to retail centers and minimizing the impact thereof on the 
final price.
Keywords: mobile workstation, research, transfer
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  3. Descripción de la problemática 
3.1. Estudio de campo: escenario y actores involucrados.
En base al relevamiento realizado en diferentes laboratorios hemos observado que durante el 
transcurso de un experimento, los investigadores deben trasladarse por diferentes sectores 
transportando diversos materiales inherentes al mismo. El traslado de material de plástico, de 
vidrio, de soluciones y de muestras biológicas a través de los distintos sectores (laboratorios, 
cuarto de aparatos, cuarto de cultivo, bioterio), es llevado a cabo mediante la implementación 
de carros (generalmente de chapa) o de contenedores plásticos (del tipo tupper grandes). 
Además, en algunos sectores donde se encuentran aparatos específicos, la disponibilidad de 
mesadas es escasa y por lo tanto los investigadores deben apoyar algunos elementos en el piso 
o en mesadas más alejadas haciendo que la movilización de objetos no sea segura y que el 
trabajo se torne incómodo
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LaboratorioEdificio
pasillos
ascensores
escaleras
objetos varios
Salas 
especiales
salas de máquinas
prebioterio
presala de cultivo
superficie de 
trabajo
traslado
Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Medicina, Paraguay 2155, piso 16 - CABA
El Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, 
CEFYBO, es un centro de investigación científica 
dependiente del Conicet  cuyo objetivo es propulsar el 
adelanto de las ciencias biomédicas y la botánica, a 
través de la investigacion y formación de recursos 
humanos, fomentando la colaboración con institutos 
nacionales e internacionales.
C O N I CE T
U B A
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Antecedentes directos
Universidad Nacional de San Martín
Laboratorio Sudamericano de Control Biológico., dependencia del USDA
New York University College of Dentistry, EEUU
3.2. Antecedentes directos e indirectos.
Actualmente, no existe una estación móvil de trabajo que permita el traslado de elementos 
diversos de forma segura al tiempo que permita el desarrollo de algunas actividades específi-
cas.  
Para la implementación de este trabajo hemos observado y analizado recursos tecnológicos y 
estéticos plasmados sobre objetos propios de otras disciplinas análogas, como mesas auxiliares 
para consultorios odontológicos y de quirófano y unidades móviles específicas para cardiología, 
neurología, oncología, etc.  
Como mencionamos más arriba, dentro del laboratorio la respuesta a la problemática de 
traslado de los diversos elementos utilizados durante el desarrollo de un experimento se ha 
encontrado en la utilización de carros metálicos o de contenedores plásticos.
Cefybo, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires
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Institut für Zoologie / AG Wittbrodt, Universität Heidelberg, Germany
 
Carros para medicina y/o laboratorios de diferentes marcas
colombraro
incómodo.
pesado.
se vuelcan los tubos.
no se pueden llevar botellas destapadas.  
no se pueden llevar probetas.   
las manos quedan ocupadas para abrir o 
cerrar puertas y subir o bajar por ascensor.
hay que apoyarlo en el piso o mesada. 
ocupa mucho espacio y es incómodo para 
meter y sacar el material.
inestable por vibraciones.
difícil de maniobrar en espacios reducidos.
incómodo para subir a los ascensores.
carrito
Dificultades de los elementos actuales
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Antecedentes indirectos
ATM Trolley de Vitra.
Diseñador: Jasper Morrison
Mobile Technology Carts de 
Herman Miller
Equipo Sensus 1066 de Kavo
OrthoPilot 2 de Aesculap
Diseñado por Frog Design
3.3.  Conclusión del análisis.
En la actualidad, la respuesta al problema del traslado de diferentes elementos durante el 
transcurso de un experimento en un laboratorio de investigación ha sido otorgada mediante 
la utilización de productos pensados para otros fines y que no guardan relación uno con otro. 
De esta manera, la estación móvil de trabajo busca dar una respuesta común a necesidades 
que hasta el momento se concebían como actividades separadas pero que en éste caso han 
sido contempladas dentro de una misma secuencia de uso (traslado-trabajo). 
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  4. Resultado del análisis: Propuesta. 
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Consideramos esta variable como la más importante dentro del proyecto. La función mecánica 
constituye el marco para el desarrollo del producto, por lo que es fundamental comprender en 
profundidad el proceso de trabajo sobre el cual intervenimos, identificando claramente cuáles 
son sus etapas y otorgándoles una respuesta pertinente que facilite el desempeño de la tarea 
en el laboratorio científico.
4.1. Hipótesis funcional.
En función de los antecedentes directos e indirectos, proponemos una síntesis que derive en 
una estética acorde al entorno y al trabajo para el cual sirve. La tipología del producto, así 
como sus dimensiones, materiales y colores empleados en la fabricación están orientados a 
satisfacer los requerimientos simbólicos de los individuos involucrados y procurar una perma-
nencia armónica en relación al entorno objetual y espacio disponible.
4.2. Hipótesis simbólica.
Se busca un equilibrio entre la estética y la función, que permita implementar materiales y pro-
cesos de transformación acordes al entorno y normas de seguridad e higiene, que pueda ser 
fabricado en nuestro país con calidad y costos razonables.
 
4.3. Hipótesis tecnológica.
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  5. Desarrollo de la propuesta. 
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5.1. Descripción general.
640mm
400mm
200mm
500mm340mm
310mm
91
0m
m
42
0m
m
17
0m
m
17
0m
m
15
0m
m
480mm
FUNCIONALIDAD
VERSATILIDAD
SÍNTESIS
ESTABILIDAD
FACTIBILIDAD PRODUCTIVA
Diseño y desarrollo de una estación móvil de trabajo para laboratorios científicos. 
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Para la fabricación del producto se utilizó caño de hierro curvado y lamina de ABS termofor-
mado. 
Estructura tubular: se apuntó a sintetizar las tipologías de piezas obteniendo como resutado 
únicamente 2 tipos que conforman la estructura y un único radio de curvatura de 60 mm. 
5.2. Descripción tecnico-productiva.
Pieza B (x4)
Pieza A (x2)
Chapa de hierro de 3mm, cortada 
en cnc y soldada a la estructura
 
Barra de hierro de 30 mm mecanizada, 
soldada a la chapa de hierro
detalle constructivo /estructura
detalle constructivo /soporte rueda
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Piezas de ABS: desde el punto de vista morfológico se buscó lograr piezas con buena termi-
nación  sin necesidad de forzar las características específicas del proceso de termoformado y 
los pasos posteriores de corte y rebabado. 
detalle constructivo /piezas de ABS
superficie de trabajo
bandeja (x2) bandeja inferiror
Planos de cortes del termoformado
Piezas
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Explotada
COD. PIEZA NOMBRE MATERIALCANTIDAD PROCESO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
sup. trabajo-a
sup. Trabajo-b
estructura tubular
bandeja
agarre
bandeja inferior
bandas antidesliz.
soporte ruedas
ruedas
tornillo sup-estruc. 
remaches estruc.
tornillo band. Inf.
1
1
2
2
2
1
7
2
4
4
16
4
acero inox. 0,5mm
abs
tubo hierro 1´´
abs
tubo hierro 1´´
3M-gris-25mm
tubo hierro 1´´
hofer-hospitalaria
allen cab. fresada 
-4mm
-3mm
abs-4mm
pop-acero inox.
cabeza fresada
curvado
termoformado
curvado-soldado
termoformado
curvado
termoformado
curvado-soldado
carga 80kg
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Se identificó una secuencia funcional básica de dos etapas (traslado y trabajo en la estación), 
dentro de las cuales existen distintos requerimientos a los que se les ha dado respuestas que 
serán detalladas a continuación: 
5.3. Descripción de uso.
llevar elementos al bioterio.
llevar cajas con animales desde el bioterio al laboratorio.
trabajar en el cuarto de aparatos con determinados 
elementos que requieren manipulación durante su
uso 
transportar material desde el laboratorio al cuarto de
cultivo y viceversa
mesada extra de trabajo dentro del laboratorio, con 
mejor aprovechamiento del espacio 
animales:  operar
sacrificar
inyectar
medir parámetros anatómicos
pipetear
mezclar
descartar
observar a través del microscopio
Actividades sobre superficie de trabajo
Traslado
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Se proporcionaron dos sectores de agarre amplios 
que no condicionan el sentido del movimiento, 
por lo que se puede acceder desde ambos extre-
mos. Además, se decidió cromar estas piezas para 
facilitar su higiene y mejorar la vida útil del pro-
ducto cuidando las zonas de mayor desgaste por 
contacto. 
Debido a la escases de espacio disponible y el 
entorno caótico que se verifica, sobre todo, en los 
pasillos del instituto, se buscó minimizar las 
dimensiones generales de la estación y se les dio 
movilidad a las cuatro ruedas a fin de mejorar su 
maniobrabilidad. Por otro lado, las ruedas se 
encuentran contenidas dentro del perímetro de la 
estructura para evitar accidentes con elementos 
que se hallen en el piso del lugar. 
Traslado
Pasillos del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (Cefybo)
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Superficie de trabajo
lamina de ac. inoxidable para poder cortar evitanto rayaduras 
y mejorando la higiene.
Es apta para el trabajo con elementos que no 
presentan riesgos de ningún tipo y para la manipu-
lación de animales (ratas y ratones). No se podrán 
emplear materiales radioactivos ni que requieran 
trabajo en esterilidad como el que se emplea en el 
cuarto de cultivo. 
Se apuntó a darle la mayor versatilidad posible, 
cuidando no condicionar el desempeño del usuario, 
ya que según pudimos constatar, cada científico 
tiene conductas de trabajo diferentes, por lo que la 
sectorización excesiva puede ser leída como una 
imposición que lejos de darle mayor valor agregado 
al producto, lo debilita.  
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Bandejas
Se aplicaron radios amplios 
para facilitar la higiene en caso 
de derrame de líquido y se 
evidenció la zona y modo de 
agarre para garantizar que se 
mantenga nivelado el con-
tenido durante su acceso.
Encastre: las ranuras para el encastre fueron dispuestas 
en diagonal a fin de absorber los desplazamientos 
verticales que pudieran ocurrir durante el traslado por 
imperfecciones en la superficie del piso y, por otro 
lado, otorgar mayor suavidad durante el depósito y 
acceso por parte del usuario. 
Dimensiones: la superficie fue definida teniendo en 
cuenta el diámetro de de las capsulas de petri, utiliza-
das en experimentos como medio de cultivo, permi-
tiendo trasladar un máximo de 12 unidades. 
zona de agarre de las bandejas
bandeja
varilla 6 mm
Ranura en diagonal para 
que encastre la bandeja 
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Bandeja inferior
Está pensada para el traslado de objetos de mayor porte, como bidones de agua destilada, 
jaulas de ratones, botellas de soluciones, medios de cultivo, etc. Al encontrarse en la zona baja 
de la estación de trabajo (centro de gravedad bajo) y poseer, además, bandas antideslizantes, 
se garantiza la estabilidad de los elementos trasladados.
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Se respetaron las medidas mínimas establecidas en las distintas partes como el agarre, las 
bandejas, el área y altura de la superficie de trabajo. Vale aclarar que la estación de trabajo 
no ha sido concebida para realizar trabajos prolongados, sino de corta duración, que no com-
prometa la salud del usuario por la adopción de posturas incorrectas. 
5.4. Aspectos ergonómicos.
Medidas que se tuvieron en cuenta para el dimensionamiento de la unidad
Se analizó la superficie mínima requeridad para las tareas destinadas sobre la superficie de trabajo.
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5.5. Logística.
El proyecto contempla la posibilidad de que la estación de trabajo pueda ser comercializada 
en distintos puntos del país o incluso exportada a diversos destinos de América Latina. Por 
ésta razón se buscó la forma de que pueda ser vendida desarmada a los importadores o 
distribuidores y luego armada fácilmente y en pocos pasos mediante la utilización de remaches 
pop y tornillos.
De ésta manera se consigue un ahorro sensible en la etapa de transporte ya que el volumen 
de producto armado triplica al del producto embalado. 
Analisis volumétrico comparativo
Volumen de la unidad 
empacada desarmada: 
0,07 m3
Volumen de la unidad 
empacada armada: 0,27 m3
Se necesita para armarlo:
- 8 tornillos .
- 16 remaches.
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  6. Costos. 
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El costo total de la matricería para el termoformado es de aproximadamente $3000 y su impacto sobre el 
costo del producto variará de acuerdo al volumen de la serie.  
El precio de venta a los laboratorios o institutos de investigación rondaría los $ 1000.-
Piezas termoformadas
matricería termoformado
estructura / corte-curvado
soldaduras
terminación cromado
terminación epoxi
ruedas
otros
$80
$15
$60
$30
$40
$30
$120
$50
$435
Éste es un aspecto muy importante del proyecto, muchas de las decisiones que se tomaron 
estuvieron vinculadas a la necesidad de reducir al mínimo el costo de producción. La lógica de 
fabricación está orientada a las posibilidades de la industria local prescindiendo por completo 
de la utilización de partes o materiales importados. A modo de ejemplo, en el caso de las 
ruedas se recurrió a un fabricante nacional, lo cual nos permitió bajar 4 veces el costo del 
insumo en comparación a otras ruedas de origen extranjero manteniendo un estándar de cali-
dad aceptable.
Cálculo de costos aproximado: se tomó como referencia una serie de 200 unidades. Según las 
proyecciones el resultado puede varias   10% si se presupuesta por un mínimo de 50 y un 
máximo de 500 unidades.
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Propuesta 1: se buscó dotar el producto de una estética limpia, de versatilidad en la regulación 
de la cantidad y altura de las bandejas y de una jerarquización del área de trabajo.
Primeros bocetos: se partió desde dos concepciones extremas y opuestas. Una compleja, 
específica y costosa, y otra más simple y  económica.
Propuesta 2: se fortaleció la estructura, la estabilidad y se redujo la cantidad de bandejas man-
teniendo la direccionalidad en el traslado y la jerarquización del área de trabajo.
Propuesta 3: se sintetizó desde el punto de vista constructivo, se bajó sensiblemente su costo 
y se mejoró la accesibilidad y usabilidad, aumentando la versatilidad para el trabajo y traslado.
Propueta 4: se simplificó el sistema de encastre de las bandejas, se aumentó su profundidad 
para mayor seguridad en el traslado y se modificó su morfología adaptándola al proceso de 
termoformado. Por otro lado, se decidió cambiar el agarre de goma por metal cromado para 
mejorar su vida útil y su desempeño simbólico e higiene.  
Propuesta 1
Propuesta 2 Propuesta 3
Propuesta 4
Primeros bocetos
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